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玉 井 障 教 授 担 当授 業 科 目お よ び題 目の一 覧
(1983～2009年度)
1983(S58)年度:
1.学 部 演 習(通 年):ThomasHardy,JudetheObscure
2.特 殊 義 講(通 年):ワ イ ル ドの 喜 劇
3.大 学 院 演 習(通 年):R.B.Sheridan,TheSchoolforScandal
4.大 学 院 談 話 会(通 年)
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1984(S59)年度:
1.学 部 演 習(通 年):OscarWilde,ThePictureofDorianGray
2.特 殊 講 義(通 年):世 紀 末 の 批 評
3.大 学 院 演 習(通 年):OliverGoldsmith,SheStoopstoConquer
4.大 学 院 談 話 会(通 年)
1985(S60)年度:
1.学 部 演 習(1学 期 ・集 中):Evelyn.Waugh,AHandful(ifDust
2.特 殊 講 義(1学 期 ・集 中):ペ イ タ ー の 小 説 短 篇 を 中 心 に
3.大 学 院 演 習(1学 期 ・集 中):WilliamCongreve,TheWayoftheWorld
4.大 学 院 談 話 会(1学 期)
1986(S61)年度:
1.学 部 演 習(2学 期 ・集 中):JohnBraine,WritingaNovel
2.特 殊 講 義(2学 期 ・集 中):WalterPater,MariustheEpicureanを読 む
3.大 学 院 演 習(2学 期 ・集 中):現 代 批 評 理 論DavidLodge,The
ModesofModernWritings
4.大 学 院 談 話 会(2学 期)
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1987(S62)年度:
1.学部演習(通 年):EmilyBronte,WutheringHeights
2.特殊講義(通 年):世 紀末文学研究 エ ッセイを中心 に
3.大 学 院演 習(通 年):現 代批評 理論DavidLodge,TheModes(ゾ
ModernWritings
4.大学院談話会(通 年)
1988(S63)年度:
1.学 部 演 習(通 年):ThomasHardy,TheYYell-Beloved
2.特 殊 講 義(通 年):JohnRuskin研究
3,大 学 院 演 習(通 年):GeorgeEliot,Romola
4.大 学 院 談 話 会(通 年)
1989(H1)年度:
1.学 部 演 習(通 年):VirginiaWoolf,BetweentheActs
2。 特 集 講 義(通 年):WalterPater研究MiscellaneousStudies
3.大 学 院 演 習(通 年):現 代 批 評 理 論MichaelJ .HoffinanandPatrick
D.Murphy,eds.,EssentialsoftheTheoryofFiction,1st
Edition
4.大 学 院 談 話 会(通 年)
1990(H2)年度:
1.学 部 演 習(通 年):WalterPater,ImaginaryPortraits
2.特 集 講 義(通 年):AestheticCriticism研究
3.大 学 院 演 習:現 代 批 評 理 論:SeymourChatman,StoryandDiscourse:
NarrativeStructureinFictionandFilm
4.大 学 院 談 話 会(通 年)
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1991(H3)年 度:
1.学 部 演 習(通 年):EvelynWaugh,BridesheadRevisited
2.特 殊 講 義(通 年):AestheticCriticismの系 譜RuskinとPater
3.大 学 院 演 習(通 年):現 代 批 評 理 論DavidLodge,AfterBakhtin:
EssaysonFictionandCriticism
4.大 学 院 談 話 会(通 年)
1992(H4)年 度:
1.学 部 演 習(通 年):E.M.Forster,AspectsoftheNovel
2.特 殊 講 義(通 年):AestheticCriticismの系 譜Modemismと の コ ン
テ ク ス ト に お い て
3.大 学 院 演 習(通 年):現 代 批 評 理 論PeterBarry,ed.,Issuesin
ContemporaryCriticalTheory
4.大 学 院 談 話 会(通 年)
1993(H5)年度:
1.学 部 演 習(通 年):JohnFowles,TheCollector
2.特 殊 講 義(通 年):Wildeの 文 学 批 評
3.大 学 院 演 習(通 年):現 代 批 評 理 論 一K.M.Newton,ed.,Theoryinto
Practice:AReaderinModernLiteraryCriticism
4.大 学 院 談 話 会(通 年)
1994(H6)年度:
L学 部 演 習(通 年):Walterpater,TheRenaissance
2.特 殊 講 義(通 年):Hardyの 小 説TheMayorofCasterbridge
3.大 学 院 演 習(通 年):現 代 批 評 理 論 一PatriciaWaugh,Practising
Postmodernism,ReadingModernism
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4.大学院談話会(通 年)
1995(H7)年度:
1.英 文 学 史(通 年)(藤 井 教 授 の 代 講):ロ マ ン主 義 の 時 代
2.学 部 演 習(通 年):OscarWildeの劇 ‐LadyYVindermere'sFan(隻The
ImportanceofBeingEarnest
3.特 殊 講 義1(1学 期):審 美 主 義 の 詩 学
4.特 殊 講 義II(2学 期):現 代 の 小 説 論StephenHazell ,ed.,The
EnglishNovel:DevelopmentsinCriticismsinceHenryJames
5.大 学 院 演 習(通 年):現 代 批 評 理 論 工HillisMiller,TheoryNowand
Then
6.大 学 院 談 話 会(通 年):修 士 論 文 ・博 士 論 文 作 成 演 習 英 文 学 研 究 の
諸 問 題
1996(m)年 度:
1.英 文 学 史C(通 年):ヴ ィ ク ト リア 朝 文 学 か ら現 代 文 学 へ
2.学 部 演 習(通 年):Joyceの小 説APortraitoftheArtistQSQYoung
Man
3.特 講 講 義1(1学 期):T.S.エ リ オ ッ トの 批 評
4.特 殊 講 義II(2学 期):審 美 主 義 の 詩 学
5.大 学 院 演 習(通 年):現 代 批 評 理 論 ～MauriceBiriotti&NicolaMiller,
eds.,WhatisanAuthor?;JackStillinger,Multiple
AuthorshipandtheMythofSolitaryGenius
6.大 学 院 談 話 会(通 年):修 士 論 文 ・博 士 論 文 作 成 演 習 英 文 学 研 究 の
諸 問 題
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1997(H9)年度:
1.英 文 学 史A:イ ギ リ ス ・ル ネ サ ン ス 文 学
2.学 部 演 習:ThomasHardyの小 説JudetheObscure
3.特 殊 講 義1(1学 期):JohnRuskinの審 美 批 評
4.特 殊 講 義II(2学 期):WalterPaterの小 説ImaginaryPortraits
5.大 学 院 演 習:現 代 批 評 理 論MichaelJ.HoffinanandPatrickD.
Murphy,eds.,EssentialsoftheTheoryofFiction,2nd
Edition6.大学 院 談 話 会(通 年):修 士 論 文 ・博 士 論 文 作
成 演 習 英 文 学 研 究 の 諸 問 題
1998(HlO)年度:
1.英文学史B(通 年):古 典主義 とロマ ン主義
2.学部演 習(通 年):CharlotteBronteの小説JaneEyre
3.特殊講義1(1学 期):世 紀末文学論
4.特殊講 義II(2学期):ポ ス トモ ダニズ ムの文学批評
5.大学院演 習(通 年):現 代批評理論JonathanCuller,LiteraryTheory;
KeithGreen&JillLeBihan,CriticalTheory&Practice:A
Coursebook
6.大学院談話会(通 年):修 士論文 ・博士 論文 作成演習 英文学研究の
諸問題
1999(H11)年度:
1.英文学C(通 年):ヴ ィク トリア朝文学 と20世紀現代 文学
2.学 部演 習(通 年):JohnFowlesの小説TheFrenchLieutenant's
Woman
3.特殊講義1(1学 期):ワ イル ド研 究 『サ ロメ』
4.特殊講義II(2学期):MatthewAmoldの批評
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5.大 学 院演 習(通 年):現 代 批評 理論 工HillisMiller,Reading
Narrative
6.大学 院談話会(通 年):修 士論文 ・博士論文作成演習 英文学研 究の
諸問題
2000(H12)年度:
1.英文学史A(通 年):イ ギ リス ・ルネサ ンス文学
2.学部演習(通 年):バ ーディの小説Tessofthed'Urbervilles
3.特殊講義1(2学 期):AnneBronteの小説AgnesGrey
4.大学 院演習(通 年):現 代批評 理論:Michael工HoffinanandPatrickD.
Murphy,eds.,EssentialsoftheTheoryofFiction,2nd
Edition5.大学院談話会(通 年):修 士論 文 ・博士論 文作
成演習 英文学研究 の諸 問題
6.共通教育 講義(1学 期):英 米文学入門
2001(H13)年度:
1.英文学史B(通 年):古 典主義 とロマ ン主義
2.学 部演習(通 年):S.T.Coleridgeの詩TheAncientMariner、その
他
3.特殊講義1(1学 期):世 紀末文学 とWhistler
4.特殊講義II(2学期):R.L.Stevensonの小説
5.大学 院演習(通 年):現 代批 評理論K .M.Newton,ed.,Theoryinto
Practice:AReaderinModernLiteraryCriticism
6.大学院談話会(通 年):修 士論文 ・博士論文作成演習 英 文学 研究の
諸問題
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2002(H14)年度:
1.英文学 史C(通 年):ヴ ィク トリア朝文学 と20世紀 現代 文学
2.学部演 習(通 年):OscarWildeの批評Intentions
3.特殊講 義1(1学 期):唯 美 主義 とヴィク トリアニズム
4.特殊講義II(2学 期):CharlotteBronteのノ」丶説Villette
5.大 学 院 演 習(通 年):現 代 批評 理論DavidLodge,TheModesOf
ModernWritings
6.大学院談 話会(通 年):修 士論 文 ・博士論文 作成 演習 一 英文学研究 の
諸 問題
2003(H15)年度:
1.英 文 学 史A(通 年):イ ギ リス ・ル ネ サ ンス 文 学
2.学 部 演 習(通 年):JohnKeats,Poems
3.特 殊 講 義1(2学 期):ト マ ス ・バ ー デ ィ の 小 説TheReturnofthe
Native
4.大 学 院 演 習(通 年):現 代 批 評 理 論PeterBarry,ed.,Issuesin
ContemporaryTheory;一一一 ,BeginningTheory,2ndEdition
5.大 学 院 談 話 会(通 年):修 士 論 文 ・博 士 論 文 作 成 演 習 英 文 学 研 究 の
諸 問 題
6.共 通 教 育 講 義(1学 期):英 米 文 学 入 門
2004(H16)年度:
1.英文 学史B(通 年):古 典 主義 とロマ ン主義
2.学部演習(通 年):Wilde,LadyWindermere'sFan
3.特殊講義1(1学 期):WilliamEmpson研究
4.特殊講義II(2学 期):VictorianismとModemismの詩学
5.大学 院演習(通 年):現 代 批評 理論PeterBrooks,Readingプorthe
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Plot:DesignandIntentioninNarrative
6.大学 院談話会(通 年):修 士論文 ・博士論文作成演習 英 文学研究 の
諸 問題
2005(H17)年度:
1.英 文 学 史C(通 年):ヴ ィ ク ト リ ア 朝 文 学 と20世 紀 現 代 文 学
2.学 部 演 習(通 年):EmilyBronte,WutheringHeights
3.特 殊 講 義1(1学 期):イ ギ リス の 詩 学Sidney ,Johnso血,Wordsworth
&Coleridge,Shelley
4.特 殊 講 義II(2学 期):ト マ ス ・バ ー デ ィ の 詩
5.大 学 院 演 習(通 年):現 代 批 評 理 論PeterBarry,BeginningTheory,
2ndEdition;GeorgeHughes,ReadingNovels
6.大 学 院 談 話 会(通 年):修 士 論 文 ・博 士 論 文 作 成 演 習 英 文 学 研 究 の
諸 問 題
2006(H18)年度:
1.英 文 学 史A(通 年):イ ギ リ ス ・ル ネ サ ンス 文 学
2.学 部 演 習(通 年)T.S.Eliot,Poems
3.特 殊 講 義1(2学 期):唯 美 主 義 の 文 学
4.大 学 院 演 習(通 年):現 代 批 評 理 論SeymourChatman ,Storyand
Discourse;JonathanCuller,ThePursuitofSigns;Peter
BrookerandPeterWiddowson,eds.,APracticalReaderin
ContemporaryLiteraryTheory;PeterBarry,Beginning
Theory,2ndEdition;MichaelHoffrnanandJ.Hoffinanand
PatrickD.Murphy,eds.,EssentialsoftheTheoryofFiction,
3rdEdition
5.大 学 院 談 話 会(通 年):修 士 論 文 ・博 士 論 文 作 成 演 習 英 文 学 研 究 の
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諸問題
6.共通教育講義(1学 期):英米文学入門
2007(H19)年度:
1.英 文 学 史B(通 年):古 典 主 義 と ロ マ ン 主 義
2.学 部 演 習(通 年):ワ イ ル ドの 喜 劇TheImportanceofBeingEarnest
3.特 殊 講 義1(1学 期):世 紀 末 の 言 語 空 間 、1ラ ス キ ン と ペ イ タ ー
4.特 殊 講 義II(2学 期):世 紀 末 の 言 語 空 間 、IIワ イ ル ド と シ モ ン ズ
5.大 学 院 演 習(通 年):現 代 批 評 理 論Peter:.,ed.,Issuesin
ContemporaryCriticism;一一一一,BeginningTheory.,2ndEdition;
K.M.Newton,ed.,TheoryintoPractice;MichaelHoffinan
andJ.HoffinanandPatrickD.Murphy,eds.,Essentialsof
theTheoryofFiction,3rdEdition
6.大 学 院 談 話 会(通 年):修 士 論 文 ・博 士 論 文 作 成 演 習 英 文 学 研 究 の
諸 問 題
2008(H20)年度:
1.英 文 学 史C(通 年):ヴ ィ ク ト リ ア 文 学 と20世 紀 現 代 文 学
2.学 部 演 習(通 年):Shakespeare,Hamlet
3.特 殊 講 義1(1学 期):文 学 環 境 論 の 諸 問 題 ラ フ カ デ ィ オ ・ハ ー ン
の 文 学
3.大 学 院 演 習1(通 年):現 代 批 評 理 論PeterBrookerandPeter
Widdowson,eds.,APracticalReaderinContemporary
LiteraryTheory;PeterBrooks,ReadingforthePlot
4.大 学 院 演 習II(2学 期):文 学 環 境 論 の 文 献 講 読:Te皿yGifford,Pastoral
5.大 学 院 英 米 文 学 談 話 会(通 年):修 士 論 文 ・博 士 論 文 作 成 演 習 英 文
学 研 究 の 諸 問 題
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6.大学院文化動態論講義(1学 期):人文学と社会(リ レー講義)
7.共通教育講義(2学 期):教養小説の系譜(リ レー講義)
2009(H21)年度:
1.英文 学史(通 年):英 文学概観
2.学部 演習1(1学 期):オ ス カー ・ワイル ドの小説ThePictureof
DorianGray
3.学 部演 習II(2学 期):オ スカー ・ワイ ル ドの小 説ThePictureof
DorianGray
4.特殊講義1(1学 期):唯 美主義 と環境 の問題
5.大 学 院 演習1(1学 期):現 代 批評 理 論PeterBarry,Beginning
Theory,3rdEdition;PeterBrooks,Reading丿FOYthePlot
6.大 学 院 演習II(2学 期):現 代 批評 理 論 一PeterBarry,Beginning
Theory,3rdEdition;PeterBrooks,Reading丿ForthePlot
7.大学 院英米文学談話会(通 年):修 士論文 ・博士論文作成演習 一 英文
学研究の諸 問題
8.大学 院文化 動態論講義(1学 期):人 文学 と社会(リ レー講義)
9.大学院文学 環境論修 了研究演習(2学 期):文 学 環境論研 究の諸 問題
10.共通教育講義(2学 期):文 学 と場 所(リ レー講義)
(2010年1月31日)
